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Abstract：Here we summarize the results of our project. Particularly we detail both the production 
of active carbons by microwave irradiation and the amphiphilic protection of the painted surface 








































ずを用意した。含水率 20% のおがくずを 500ml
のビーカーに 10g 量り取り、密閉せずにマイク
ロ波を 9min 照射した。発火してしまったため





















































































































4 - V i n y l p y r i d i n e  ( 以下 4V P )  N ' N -
Dimethylaminoproylacrylamide (DMAPAA) 
Methyl Methacrylate ( MMA) 
2-Vinyl-4,6-diamino-1,3,5-tiazine(VT)
5-Bromovaleric Acid Ethyl Ester (BVA)6-
Bromo-n-hexanoic Acid (BHA)
N-isopropylacrylamide (NIPAM)
Diphenyl Disulfide （Df-Ds) 
di-Ammonium Cerium(Ⅳ ) Nitrate 2'2-Azobis(2-
amino propane)Dihydorochloride ( 水溶性開始
剤 )










また VT の NH 基が基盤塗料のエポキシ環と化
学結合で固着する。
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表１　１週間後の試験片の状態
